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ABSTRACT 
 
This research is intented to find out the influences of rank, maturity, and obligation coupon 
towards obligation value on Indonesia Stock Exchange. Purposive sampling method is used for the 
sample criteria. The population in this research is a corporation’s obligation per year from 2012-
2016. The data is analysed using multiple linear regression. Based on the results of the analysis data, 
it is indicated that the rate in 2012 has positive and significant effects on the obligation value, the rate 
in 2013 has negative and insignificant effects on the obligation value. The rates in 2014 and 2016 
have negative and significant effects on the obligation value. And the rate in 2015 has positive and 
insignificant effects on the obligation value. The maturity in 2012 and 2016 have positive and 
significant effects on the obligation value. The maturity in 2013 and 2014 have negative and 
significant effects on the obligation value. The maturity in 2015 has negative and insignificant effects 
on the obligation value. Obligation coupon in 2012,2014,2015,2016 have negative and insignificant 
effects on the obligation value. The obligation coupon in 2013 has negative and insignificant effects 
on the obligation value. 
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